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IREPORT OF SELECTMEN, ASSESSORS 
AND OVERSEERS OF POOR
*
To the Inhabitants of the Town of Levant:
We submit the following report, which is a true record of the 
financial transactions of.your officers for the year ending March 
1, 1936:7
Real estate, resident,
Real estate, non-resident,
Total real estate,
*
Personal estate, resident, 
Personal estate, non-resident,
Total personal estate.
Grand total,
$156,100.00
22,500.00
$28,429.00
4,095.00
$178,600.00
$32,524.00
$211,124.00
ASSESSMENT
Tax at 63 mills on the dollar,
163 polls at $3.00 each,
Raised for:
Roads and bridges, summer work, 
Snow removal,
Patrol maintenance,
Support of schools,
$13,300.81 
■ 489.00
$13,789.81
$ 900.00
800.00 
' 350.00 
2,600.00
Repair of schoolhouses and outbuildings, 100.00
3 1 2 4 q
k
\
2School appliances, 200.00
High school tuition, 850.00
Support of poor, 800.00
Memorial purposes, 15.00
Care of cemeteries, 40.00
Interest on local school fund, 84.73
Contingent expenses, 700.00
State aid road, 1,066.00
Repair of Levant Village bridge, 800.00
Repair of Brann Road, 500.00
Repair of new road, 100.00
Payment on tractor, 1,000.00
Maintenance of third class road,
9 $
560.00
• $11,465.73
State tax, 1,678.11
County tax, 469.41
Overlay, 176.56
Supplementary tax,
»
Total amount assessed,
i
i
LIST OF TAXABLE PROPERTY AS FOUND
ASSESSORS, APRIL 1, 1935
147 horses and mnles, $ 7,450.00
2 colts, three to four years old, 150.00
2 colts, two to three years old, 100.00
2 colts, under two years old, 50.00
514 cows, 12,825.00
22 oxen, 385.00
99 three-year-olds, 2,045.00
169 two-year-olds, 2,405.00
1,030 poultry, 514.00
2 stock in trade, 2,750.00
$13,789.81
65.75
I
$13,855.56
6 musical instruments, 300.00
3 radios, 150.00
4 tractors, 250.00
$29,374.00
EXEMPT PERSONAL PROPERTY
98 yearlings,, heifers and bulls under 18
months, $ 980.00
227 sheep, 681.00
48 swine, 384.00
2,002 poultry, 1,001.00
$3,046.00
RESOURCES FOR THE YEAR 1935-36
Cash on hand, March 1, 1935, $ 59.43
Received from :
Town clerk, dog licenses, 108.00
\
Dexter, account of Orcutt, 407.61
Merrill Trust Co., loan, 2,000.00
State, snow removal, 1,440.73
State, fifty-fifty road, 50.00
State, third class road, • 1,385.88
State, school fund, . , 1,727.84
i
State, school fund equalization, 140.00
State, poor claims, ' 152.64
State, State aid road, 2,025.40
State, bank stock, 5.96
State, porcupine bounty, 36.10
Bangor, account of Burgess, 67.37
i
State, refund on dog licenses, 62.32
Rent of Nason place, 25.00
Merrill Trust Co., interest on trust
funds, 1934-35, 5.28
D. W. Harrington, loan, 4,000.00
Annie Tay, dishes sold, 4.00
Fred Simpson, on burial of child, 7.85
4
«
Stetson, for use of tractor, 102.45
Kenduskeag, for use of tractor, 60.90
Corinth, tuition and conveyance, 98.00
Excise tax, 516.77
I. H. Goodwin, on back taxes, 491.43
Helen A. Higgins, on back taxes, 1,703.13
Helen A. Higgins, 1935 taxes, 9,880.00
N. H. Bragg & Sons, refund, merchan­
dise returned,
/
17.45
DISBURSEMENTS
Contingent expenses, $1,319.92
Labor and material for summer roads, 832.19
Snow removal, 1,995.06
Support of poor, 1,754.22
Support of schools, 4,363.92
High school tuition, 1,210.00
School appliances, 208.06
Schoolhouse repairs, 133.03
State poor, 171.88
Maintenance of third class road, 399.97
Patrol maintenance, 376.50
Memorial expenses, 11.00
Care of cemeteries, 45.60
Cemetery trust fund, 7.00
State aid road, 3,082.93
Fifty-fifty road, 103.55
Third class road, 1,414.33
Hog licenses paid State, 108.00
Merrill Trust Co., notes and interest, 3,206.68
Bernice C. Ruggles, interest, 90.00
D. W. Harrington, interest, 50.00
State tax, 1,678.11
Countv tax, 469.41
Abatement of taxes, 93.41
Levant bridge, 824.86
$26,581.54
5Town orders held over from 1934, paid, 
School bus insurance,
Repair of Brann Road,
Repair of new road,
Cash on hand,
1,333.56
130.10
504.75
135.50
528.00
$26,581.54
STATE AID ROAD FUND
By assessment,
(/ *
$1,066.00
Received from State, 2,025.40
O r d e r s  D r a w n
No. *  •
43 Bemis Bros., dynamite, $ 1.40
284 Earl Phillips, truck, 38.40
285 A. A. Brann, labor. 16.80
289 S. G. Dill, labor, 21.00
290 Rov Palmer, labor,
t/  /
15.40
291 H. P. White, labor, 11.20
292 Millard Roberts, labor. 14.00
293 Donald Robinson, labor, 28.00
294 A. S. Griffin, truck, 19.60
296 Earl Phillips, truck, 46.55
297 George Carrow, labor, 16.80
298 C. G. Wiggin, truck, 39.24
299 Marshall Titcomb, labor, 30.80
303 J. J. Folsom, grade stakes, 1.65
305 H. P. White, labor, 16.80
318 S. G. Dill, labor, 9.80
321 A. A. Brann, labor. •7 > 32.20
322 New Eng'. Metal Culvert Co., culverts, 84.46
324 H. P. White, labor, 15.40
330 Harley Adams, labor, 19.60
333 C. G. Wiggin, truck, 88.20
334 Roy Palmer, labor, 15.00
335 Irvin Carter, truck, 68.60
3,091.40
i
)
339 W. C. Goodwin, truck, 80.00
340 Millard Roberts, labor, 16.80
341 George Carrow, labor, 22.40
361 Donald Robinson, labor, • 19.60
366 Millard Roberts, labor, 5.60
369 H. P. White, labor, 16.80
370 Marshall Titcomb, labor, 32.20
371 S. G. Dill, labor, 14.40
372 W. C. Brown, work with tractor, 69.60
373 W. C. Brown, work with tractor, 3.00
374 A. S. Griffin, truck, 58.80
.376 A. A. Brann, labor, 14.00
377 A. A. Brann, labor, 14.70
380 R. B. Dunning Co., culverts, 40.52
381 A. A. Brann, labor, 11.20
382 Irvin Carter, truck, 58.80
384 C. G. Wiggin, truck, 60.00
389 Bemis Bros., dynamite, 5.00
390 George Carrow, labor, 29.40
392 A. A. Brann, labor, 14.00
393 Harley Adams, labor, 16.80
396 W. C. Goodwin, truck, 39.80
397 Earl Phillips, truck, 227.33
398 George Carrow, labor, 25.20
399 C. G. Wiggin, truck, 142.83
400 S. G. Dill, labor, 20.60
401 A. A. Brann, labor, 9.80
402 A. A. Brann, labor, 16.80
404 H. P. White, labor, 16.80
408 Marshall Titcomb, labor, 19.60
410 Omar Adams, labor, 9.80
411 Harley Adams, labor, 19.60
412 Roscoe Bemis, labor, 73.50
414
» / 
Irvin Carter, truck, 67.60
416 Roy Palmer, labor, 10.00
420 G. L. Wiggin, labor, 91.00
421 Ervin Goodwin, labor, 46.80
422 A. A. Brann, labor, 2.80
439 R. B. Dunning Co., guard cable, 46.40
442 W. C. Storer, foreman, 35.00
443 W. C. Storer, foreman, 132.40
444
1
W. C. Storer, foreman,
* ,  •
23.60
445 John Norton, gravel, 267.00
446 Roy Palmer, labor, 29.10
449 A. S. Griffin, truck, 28.00
450 Roland Hodgdon, labor. 9.80
451 Roland Hodgdon, labor, ■ 14.70
452 Roland Hodgdon, labor. 11.20
453 Roland Hodgdon, labor, 14.00
454 Roland Hodgdon, labor, 16.80
455 Roland Hodgdon, labor, 9.80
456 Roland Hodgdon. labor, 14.00
462 A. S. Griffin, truck, 33.00
'463 A. S. Griffin, truck, ' 30.00
464 A, S. Griffin, truck, 19.60
465 Earl Phillips, track, 12.00
466 Roy Palmer, labor, 15.00
467 Roy Palmer, labor, 15.00
468 Roy Palmer, labor. 10.00
469 Roy Palmer, labor, 10.00
470 Roy Palmer, labor, 10.00
471 Roy Palmer, labor, 10.00
481 Fred Quinn, labor, 109.90
507 A. S. Griffin, truck, 25.20
528 Donald Robinson, labor, 2.80
684 J. G. Goodwin, labor, 25.60
685 J. G. Goodwin, grade posts, 8.65
\ $3,082.93
Unexpended, 8.47
$3,
8THIRD CLASS ROAD FUND
%
Unexpended in 1934, $ 78.37
Received from State, 1,385.88
 ---------$1,464.25
O r d e r s  D r a w n
No.
286 R. M. Lufkin, driver, $ 18.00T
287 H. L. Lufkin, truck, 40.80
295 R. M. Lufkin, driver, 18.00
300 J. M. Speed, labor, 16.80
301
_ % 
H. L. Lufkin, truck, 40.80
302 D. W. Verrill, foreman, 24.00
304 G. EL Overlook, truck, 9.80
306
•
EL W. Brann, labor, 10.00
311 E. R. Tozier, labor, 30.80
319 R. M. Lufkin, driver, 12.75
320 T. P. Hodgdon, labor, 23.45
323 New Eng. Metal Culvert Co., culverts, 85.67
325 C. R. Thompson, truck, 94.50.
326 H. I,. Lufkin, truck, 56.10
327 D. W. Verrill, foreman, 60.00
332 G. El. Overlock, truck, 116.38
336 T. E. Elodgdon, labor, 11.20
337 El. W. Brann, labor, 46.70
338 J. A. Speed, labor, 38.50
342 R. M. Emfkin, driver, 14.25
343 EL W. Eldridge, labor, 39.90
345 L. E. Pomroy, labor, 57.40
346 Lewis Carter, labor, 25.90
347 Fred Teagaie, labor, 31.50
348 A. B. Felker, labor, 23.10
349 R. G. Mayo, labor, • 23.10
350 J. F. Perkins, labor, 14.70
351 E. A. Ross, labor, 14.70
352 A. S. Griffin, truck, 3.68
9353 C. W. Fernald, gravel, 12.45
354 J. S. Thompson, rocks, 13.00
355 H. W. Stevens, gravel. 22.50
356 J. M. Bragg, gravel, 96.45
357 W. C. Smith, labor, 21.70
358 A. R. Cole, labor, 23.10
360 G. H. Overlock, truck, 4.90
362 H. L. Lufkin, truck, 3.40
365 D. W. Verrill, foreman, 8.00
375 H. L. Pomroy, labor, 42.00
378 Jordan Lumber Co., stakes, 3.00
383 W. A. Ross, truck, 110.25
394 I). L. Grogan, labor, 25.20
395 D. L. Grogan, labor, 25.90
$1,414.33
Un expen deck 49.92
$1,464.25
THIRD CLASS MAINTENANCE FUND
By assessment, $560.00
O r d e r s  D r a w n
%
No.
46 Owen Goss, labor, $ 2.00
58 H. S. Clement, truck, 20.40
61 EL L. Lufkin, truck, 27.60
63 William Thomas, labor, 8.40
64 Irvin Graves, labor, 7.00
65 Harry McKennev, labor, 7.00
66 G. H. Over lock, truck, 27.60
78 Irvin Graves, labor, 1.40
86 R. B. Dunning Co., culverts, 42.47
87 T. I. Hodgdon, labor, 8.40
89 George Carrow, labor, 8.40
90 R. A. Hodgdon, labor, ‘ 8.40
98 H. W. Brann, labor, 8.40
s10
100 E. J. Brann, labor, 8.40
102 ■ A. R. Cole, labor, 8.40
106 George Overlock, truck, 27.60
111 Fred Teague, labor, 4.20
113 D. W. Verrill, labor, 11.20
114 C. W. Fernald, gravel, 15.30
118 H. S. Clement, truck, 4.60
119 H. S. Clement, labor, 8.40
120 H. S. Clement, trucking culverts, 3.00
121 P. H. Waugh, gravel, 2.70
122 A. S. Griffin, truck, 13.80
132 Harry Snow, labor, 1.40
134 George Carrow, labor, 4.20
135 H. L. Lufkin, truck, 28.80
143 D. W. Verrill, labor, 4.20
159 C. E. Wilson, truck, 7.00
160 C. E. Wilson, truck, 2.20
161 Homer Hodgdon, labor, 1.40
186 W. W. Wiley, gravel, 9.55
271 Ed. Leavitt, labor, 5.60
272 Percy Teague, labor, 2.00
273 Jasper Goodwin, labor, 4.20
483 C. R. Thompson, truck, 6.00
493 Bemis Bros., cement, 6.00
512 E. R. Leavitt, labor, 16.00
514 Ralph Hawes, labor, 1.50
520 Homer Hodgdon, labor, 1.40
525 H. S. Clement, truck, 4.60
533 J. A. Speed, labor, 3.00
578 Fred Quinn, gravel, 5.85
Unexpended,
i
$399.97 
160.03 
-----------  $560.00
11
ROAD COMMISSIONER’S REPORT 
A. A. Brann
Amount to expend, $300.00
Overdrawn, 21.68
-----------------$321.68
O r d e r s  D r a w n
No.
37 A. A. Brann, team work, $ 8.00
38 A. A. Brann, labor. 9.00
92 A. A. Brann, labor, 29.10
93 Marshall Titcomb, labor, 8.00
140
%
R, D. Lassell, labor. .75
141 Carl Brown, labor. 6.25
147 Wallace Pomrov, truck,
0 . t  /
21.00
151 A. S. Griffin, truck, 21.00
169 A. S. Griffin, truck, 3.50
170 A. A. Brann, labor, 15.75
172 Fred Hill, gravel, 7.50
174 C. G. Wiggin, truck, 30.82
176 Wallace Pomrov, truck, 18.37
179 W. C. Goodwin, labor, 12.80
241 H. J. Adams, labor, 6.25
242 Omar Adams, labor, 2.00
250 E. R. Goodwin, team, 20.00
264 Carl Brown, labor, 6.25
267 Bemis Bros., dynamite, 1.74
379 H. W. Wort hen, plank. 16.02
406 H. W. Weston, plank, 20.79
417 John Partridge, gravel. 5.25
423 A. A. Brann, labor. 7.50
459 W. A. Brann, team, 7.40
476 John Norton, gravel, 5.40
516 I. H. Goodwin, team, 8.00
570 Irvin Carter, truck, 1.56
571 G. W. Brann, team and lumber,
572 G. IV. Brann, team,
12.33 
9.35 
  $321.68
ROAD COMMISSIONER’S REPORT 
D. W . Verrill
Amount to expend,
O r d e r s  D r a w n
No.
32 A. R. Cole, labor, $ 4.00
39 G. M. Hodgdon, team, 4.00
45 D. W. Verrill, labor, 12.00
51 H. L. Lufkin, truck and team, 26.95
52 George Overlock, truck, 29.95
53 D. W. Verrill, labor, 6.60
55 Wilbur Stevens, labor, 6.47
56 C. W. Fernald, gravel, 7.50
59 H. W. Brann, labor, 10.56
60 R. A. Hodgdon, labor, 6.56
88 T. I. Hodgdon, labor, 4.00
96 R. A. Hodgdon, labor, 8.00
97 H. W. Brann, labor, 5.65
99 E. J. Brann, labor, 5.63
101 A. R. Cole, labor, 8.00
105 George Carrow, labor, 6.00
107 George Overlock, truck, 21.00
116 D. W. Verrill, labor, 8.00
133 George Carrow, labor, 5.00
136 H. L. Lufkin, truck, 27.50
144 D. W. Verrill, labor, 5.00
152 T. T. Hodgdon, labor, 2.00
238 G. L. Withee, labor, 6.63
249 P. H. Waugh, gravel, 7.20
312 E. R. Tozier, labor, 6.00
316 Bemis Bros., spikes, .60
$300.00
13
359 G. H. Overlock, truck, 3.50
405 H. W. Weston, plank. 9.09
437 H. W. Stevens, gravel, 11.70
438 J. M. Bragg, team, 14.35
515 Galen McLaughlin, truck.
O  /  '
10.50
517 C. R. Thompson, plank, 2.37
576 A. II. Adams, plank, 3.00
$295.31
Unexpended, 4.69
i , ROAD COMMISSIONER’S REPORT
H. S. Clement
♦
Amount to expend,
O r d e r s  D r a w n
No.
47 Owen Goss, labor, $ 4.00
0 1 H. S. Clement, truck, 19.25
: 62 H. L. Lufkin, truck, 3.50
95 H. L. Lufkin, truck, 5.00
104 George Carrow, labor j ■ • • 2.00
127 H. S. Clement, truck, 24.00
183 Homer Hodgdon, labor, 3.00
184 C. E. Wilson, truck, 10.50
185 W. W. Wiley, gravel. 2.10
317 Bemis Bros., nails, • ■ .24
461 Harry Snow, labor, 2.00
489 H. W. Weston, plank. 17.46
491 Bemis Bros., spikes. 1.20
511 Don Hodgdon, truck, • 4.90
518 ' Nathan Pomrov, stringers, 6.00
524 H. S. Clement, truck, 15.50
527 IT. S. Clement, labor, 6.50
529 Fred Teague, labor, 8.00
*
»
i
$300.00
$300.00
14
530 Clifford Teague, labor, 8.00
547 C. E. Wilson, truck, 31.50
550 Jerald Manning-, labor, 8.00
552 Leonard Hilt, team, . 4.00
573 W. W. Wiley, gravel, 12.30
574 Homer Hodgdon, labor, 4.00
575 H. S. Clement, labor, 10.00
577 H. A. Brickett, gravel, 1.35
579 Fred Quinn, gravel, .90
$215.20
Unexpended, 84.80
$300.00
FIFTY-FIFTY ROAD FUND
Appropriated from the treasury, $ 50.00
Received from State, 50.00
$100.00
Overdrawn, 3.55
-----------------$103.55 ,
O r d e r s  D r a w n
No.
76 Jarvis Thomas, labor, $ 2.00
77 William Thomas, labor, 8.00
79 Irvin Graves, labor, 8.00
94 H. L. Lufkin, truck, 15.00
103 George Carrow, labor, 6.00
110 Fred Teague, labor, 6.00
112 Earl Phillips, labor, 6.00
123 A. S. Griffin, truck, 7.00
124 P. H. Waugh, gravel, 2.55
125 H. S. Clement, labor, 10.00
126 John Norton, gravel, 13.20
m
129 Homer Hodgdon, labor, 3.00
130 W. W. Wiley, gravel, • 13.80
175 Homer Hodgdon, labor, 3.00
MEMORIAL FUND
O r d e r s  D r a w n
Ho.
$103.55
By assessment, $15.00
O r d e r s  D r a w n
Ho.
74 Rev. R. A. Clark, service, 1 $5.00
72 O. Crosby Bean, flags, 6.00
- $ 11.00
Unexpended,. 4.00
CEMETERY FUND
By assessment, . $40.00
Overdrawn, 5.60
266 W. W. Phillips, care of South Branch, $10.00
288 P. H. Waugh, care of Waugh, 15.00
418 John Partridge, care of Page, 5.00
482 H. C. Marden, care of South Levant, 10.00
501 C. W. Fernald, stakes, 5.60
REPAIR OF BRANN ROAD FUND
By assessment, $500.00
Overdrawn, • 4.75
$15.00
$45.60
$45.60
$504.75
O r d e r s  D r a w n
No.
91 A. A. Brann, labor,
137 A. A. Brann, labor,
138 R. D. Lassell, labor,
139 Carl Brown, labor,
145 G. L. Wiggin, labor,
146 Wallace Pomroy, truck,
148 Arvard Getchell, labor,
149 C. G. Wiggin, truck,
150 A. S. Griffin, truck.
7 /
153 Marshall Titcomb, labor,
154 Bert Cookson, labor,
156 Fred Simpson, labor, 
158 Ernest Lane, team,
166 Fred Simpson, labor,
167 Ernest Corson, labor,
171 F. C. Hill, gravel,
173 Elmer Call, gravel,
178 W. C. Goodwin, labor, 
182 A. S. Griffin, truck,
240 H. J. Adams, labor,
248 M. P. Simpson, labor, 
385 Harry Hogan, gas,
458 W. A. Brann, team,
$24.15
20.00
4.00
35.37
6.00
72.17 
16.62
72.17
11.37
24.62 
2.00
18.50
20.00
4.25
6.00
30.75
38.55
24.62 
14.87
8.00
2.00
4.75
43.99
$504.75
REPAIR OF NEW ROAD
By assessment,
# /  *
Overdrawn,
O r d e r s  D r a w n
$100.00
35.50
$135.50
No.
429 D. L. Grogan, labor,
430 D. L. Grogan, labor,
$12.60
4.40
I- 17
i
431 H. W. Braun, labor, '  8.00
432 D. W. Verrill, labor, 10.00
433 H. W. Stevens, gravel, 10.00
434 H. C. Tozier, labor, 8.00
435 J. A. Speed, labor, 19.00
436 D. E. Mason, team. 18.00
500 A. S. Griffin, truck. 14.00
509 W, A. Ross, truck, 31.50
*  '  j
REPAIR OF LEVANT VILLAGE BRIDGE
1
b y  assessment,
0  * »
$800.00
Overdrawn, 24.86
i
r
O r d e r s  D r a w n
*
• No.
•
.
71 H. W. Weston, plank, $151.68
117 H. W. Weston, stringers, 56.25
168 Homer Hodgdon, labor, 5.00
177 Earl Phillips, labor, 34.50
181 Wallace Pomrov, truck,
i .  *
2.00
244 Earl Phillips, labor, 5.00
245 Earl Phillips, truck. 45.50
247 H. L. Lufkin, truck. 28.00
251 Ed. Preble, granite. 10.00
252 Elmer Call, lumber, 180.50
253 hT. A. Pomroy, lumber, 26.10
255 H. S. Clement, truck, 7.00
. 256 H. S. Clement, truck, 6.00
257 H. S. Clement, truck, , . 10.00
258 H. S. Clement,, labor, 35.00
259 W. W. Wiley, gravel, -
u  O . % ' 9.00
260 W. W. Wiley, gravel, 2.40
261 Clifford Teague, labor. 8.00
262 Fred Teague, labor, 8.00
263 H. S. Clement, grading approach, 3.50
$135.50
$824.86'
i
I/
18
268 Bemis Bros., spikes,
274 Jerald Manning, labor,
275 F. T. Carter, foreman,
276 F. T. Carter, wire cable,
277 Harry Snow, labor,
278 Homer Hodgdon, labor,
279 Homer Hodgdon, labor,
280 Homer Hodgdon, labor,
281 Homer Hodgdon, labor,
379 H. W. Worthen, plank,
522 H. S. Clement, cable clamps,
34.48
7.00
63.00 
. 10.50
28.00
8.00 
18.00
4.00
6.00 
10.80 
* 1.65
$824.86
Of the above, $112.00 was spent on the approach.
POOR FUND
By assessment,
From Dexter, account of Orcutt,
From Annie Tay, dishes, etc., sold, 
Overdrawn,
$800.00
407.61 
4.00
542.61
$1,754.22
O r d e r s  D r a w n
No.
16
20
21
22
26
28
41
42
48
49 
69
H. A. Brickett, wood for H. S. Watson, $ 7.00
Bemis Bros., supplies for Orcutt, 30.88
Bemis Bros., supplies for John Thomas, 20.89
Bemis Bros., supplies for Carlton Hender­
son, 8.65
Lillian Clark, board of Woodard girls, 72.00
H. x\. Brickett, wood for H. S. Watson, 7.00
Bemis Bros., supplies for John Thomas, 24.49
Bemis Bros., supplies for Orcutt, 46.19
W. E. Gifford, D. O., treatment of II. S.
Watson, 23.50
W. E. Gifford, D. O., treatment of Orcutt
children, 7.50
Lillian Clark, board of Woodard girls, 72.00
19
81 Bemis Bros., supplies for John Thomas, 3.03
82 Bemis Bros., supplies for H. S. Watson, . 7.65
83 Bemis Bros., supplies for Orcutt, 23.83
162 Bemis Bros., supplies for H. S. Watson, 13.72
163 Bemis Bros., supplies for Graves, 3.67
164 Bemis Bros., supplies for Orcutt, 12.69
180 H. S. Harvey, burial of child of Eugene
Boss, 1 35.25
246 Lillian Clark, board of Woodard girls, 72.00
269 Bemis Bros., supplies for Orcutt, 22.22
270 Bemis Bros., supplies for H. S. Watson, 17.74
283 Earl French, board of Henry Woodard,- 32.00
314 Bemis Bros., supplies for Orcutt, 21.02
315 Bemis Bros., supplies for H. S. Watson, 12.60
344 Lillian Clark, board of Woodard girls, 36.00
367 Mrs. E. R. Chase, board of Annie Tay, 21.00
\ 386 Bemis Bros., supplies for Orcutt, 26.78
387 Bemis Bros., supplies for H. S. Watson, 12.71
403 Mrs. E. R. Chase, board of Annie Tay, 12.00
409 Lillian Clark, board of Woodard girls, 72.00
413 Roscoe Bemis, milk for John Thomas, 4.27
424 Bemis Bros., supplies for Orcutt, 29.94
425 Bemis Bros., supplies for H. S. Watson, 13.76
j  426 Bemis Bros., supplies for Carlton Hender­
son, 6.09
441 Town of Stetson, supplies for Ed. Brann,
1933, 98.42
485 C. W. Fernald, overalls for Graves boys, 2.00
.490 H. S. Harvev, funeral expense of V. D.
Fitz, * 100.00
494 Bemis Bros., supplies for Orcutt, 31.28
495 Bemis Bros., supplies for H. S. Watson, 15.21
498 Lillian Clark, board of Woodard girls, ' 36.00
510 C. W. Fernald, merchandise and wood
for Carlton Henderson, 33.32
513 W. E. Gifford, D. O., treatment of Hen­
derson child, * 3.00
20
534 Bemis Bros., supplies for Carlton Hender­
son,
535 Bemis Bros., supplies for H. S. Watson,
536 Bemis Bros., supplies for Orcutt,
537 Bemis Bros., supplies for Graves,
544 C. W. Fernald, merchandise for Orcutt,
554 Lillian Clark, board of Woodard girls,
556 Hellie Chase, board of Annie Tay,
559 C. W. Fernald, supplies for S. G. Dill,
561 C. W. Fernald, supplies and wood for
Carlton Henderson,
i ___
564 J. S. Thompson, rent for Carlton Hender­
son, •
565 Garland Bros., merchandise for Carlton
Henderson,
658 C. W. Fernald, merchandise for Wood­
ard children,
'  \
661 Bemis Bros., supplies for Orcutt,
662 Bemis Bros., supplies for Graves,
663 Bemis Bros., supplies for H. S. Watson,
664 Bemis Bros., supplies for S. G. Dill,
665 Bemis Bros., supplies for Carlton Hender­
son,
669 C. W. Fernald, wood for H. S. Watson,
671 W. E. Gifford, I). ()., treatment of Orcutts,
673 H. S. Harvey, burial of Wvnona Overlook,
t /  y  •  ’
675 Lillian Clark, board of Woodard girls,
681 Hellie Chase, board of Annie Tay,
700 Bemis Bros., supplies for LI. S. Watson,
701 Bemis Bros., supplies for Carlton Hender­
son,
702 Bemis Bros., supplies for S. G. Dill,
703 Bemis Bros., supplies for Graves,
704 Bemis Bros., supplies for Orcutt,
738 C. W. Fernald, supplies for S. G. Dill,
739 C. W. Fernald, supplies for Carlton Hen­
derson,
b7
h r
4.65
9.18
37.18
23.92
5.90
36.00 
14.60
9.38
24.16
7.50 
24.83
6.85
57.17 
43.80 
19.33
9.62
7.98
7.00
6.50
35.00
72.00 
20.00
7.16
11.36
5.44
20.53
20.70
5.26
4.52
21
700 B. C. Higgins, potatoes for Carlton Hen­
derson, 1.40
770 W. E. Gifford, D. 0., treatment of Hen­
dersons, 24.00
771 Nellie Thomas, care of Hendersons, 20.00
$1,754.22
CONTINGENT FUND
by  assessment,t• ' $700.00
Bv overlay, 176.56
By rent of Nason place, 25.00
Overdrawn,
i
418.36
(
O r d e r s  D r a w n
No. •
3
9 %
Earl Phillips, posting warrants, $ 2.00
17 Leon Goss, taking tramp to Bangor, 1.50
24 Burr Printing Co., printing town reports, 99.00
29 C. W. Fernald, cash paid for mileage,
typing, stamps, 15.46
35 I. H. Warren, mileage, 25.00
3(5 Harvey Printing Co., office supplies, 6.90
40 G. M. Hodgdon, moderator, 2,00
50 W. E. Gifford, P. O., vaccination, 8.25
67 Ben. P. Branham, auto books. 2.12
70 C. W. Fernald, services as selectman,
assessor and overseer, 100.00
73 Dillingham’s, office supplies, 14.50
75 Ray Bemis, mileage with selectmen, 11.20
85 Bemis Bros., office supplies, 10.98
109 J. A. Speed, work on road machine, 11.00
115 D. W. Verrill, work on road machine, 10.00
128 I. H. Warren, mileage, 20.00
142 J. A. Speed, repair of road machine, 1.70
155 C. M. Conant Co., repairs for road ma­
chine, 11.90
t22
I
239 C. W. Fernald, expenses of collecting
back taxes, 25.00
243 City of Bangor, fire department at Hilt’s, 147.00
254 C. W. Fernald, bolts, rods and postage, . 10.21 
282 Garland Bros., repairs for road machine, 6.75
328 I. H. Warren, mileage, 20.00
363 Helen Higgins, ballot clerk, 2.50
364 Elsie Storer, ballot clerk, 2.50
368 W. E. Gifford, D. O., health officer, 30.00
407 Harvey Printing Co., office supplies, 5.25
415 Philip Carter, cutting bushes, 34.00
427 E. S. Drew, cutting bushes, 8.00
440 Guy Mullen, cutting bushes, 6.00
460 Harry Snow, cutting bushes, 2.00
477 John Partridge, cutting bushes, 13.00
478- Harley Adams, cutting bushes, 2.00
479 Philip Carter, cutting bushes, 7.00
480 A. A. Brann, cutting bushes, 14.00
484 Hazel Getchell, rent of tractor house, 4.00
487 Earl Phillips, work on tractor house, 7.00
488 H. W. Weston, lumber for tractor house, 37.06
502 W. E. Stevens, cutting bushes, 17.00
508 C. W. Fernald, express, freight, etc., 9.75
521 Jasper Goodwin, cutting bushes, 18.00
523 II. S. Clement, mileage, 21.00
532 L. I. McLaughlin, repair of road machine, 3.50
551 B. C. Hilt, labor on road machine, 2.56
553 Leonard Hilt, labor on road machine, 7.00
557 Loring, Short & Harmon, office supplies, 2.50
563 I. H. Warren, services as selectman,
assessor and overseer, 50.00
670 W. E. Gifford, D. O., vital statistics, 3.50
678 W. C. Brown, labor on tractor house, 6.00
680 W. C. Brown, services as selectman,
assessor and overseer and mileage, 25.25
687 I. H. Goodwin, constable, 15.00
688 T. H. Warren, mileage, 30.00
✓689 I. H. Warren, services as selectman,
assessor and overseer,
691 C. W. Fernald, services as selectman,
assessor and overseer,
737 C. W. Fernald, registering letters, tele­
phone and postage,
740 I. H. Goodwin, costs in 1931,
762 B. C. Higgins, town clerk,
763 Helen A. Higgins, treasurer,
764 Helen A. Higgins, collecting excise tax,
O c  O  /
765 Helen A. Higgins, registering letters and
postage,
767 Helen A. Hi ggins, typing town report,
769 Ben P. Branham Co., auto book,
456 Russell Robinson, cutting bushes,
#
STATE POOR FUND
I
/
t
Received from State, account of Bert Cookson, $ 99.23 
Received from State, account of Maurice French, 53.41
I -------------------------------------------------------------------------
$.152.64
Due from State, 19.24
-------------  $171.88
O r d e r s  D r a w n
Ho.
19 Bemis Bros., mdse, for Bert Cookson, $14.71
44 Bemis Bros., mdse, for Bert Cookson, 27.92
84 Bemis Bros., mdse, for Bert Cookson, 15.31
165 Bemis Bros., mdse, for Bert Cookson, 16.91
388 Bemis Bros., mdse, for Maurice French, 1.73
'  7
391 C. W. Fernald, mdse, for Maurice French, , 7.26
428 C. W. Fernald, mdse, for Maurice French, 11.46
496 Bemis Bros., mdse, for Maurice French, 2.83
497 C. W. Fernald, mdse, for Maurice French, 11.52
539 Bemis Bros., mdse, for Maurice French, 2.74
25.00
100.00
. 3.41 
46.10 
28.97 
125.00 
17.70
8.90 
8.00 
. 2.00 
7.00
 $1,319.92
fr
*
548 C. W. Fernald, mdse, for Maurice French, 15.92
657 C. W. Fernald, mdse, for Maurice French, 12.72
666 Bemis Bros., mdse, for Maurice French, 13.93
695 C. W. Fernald, mdse, for Maurice French, . 11.68
705 Bemis Bros., mdse, for Maurice French, 5.24
--------------  $171.88
24
CEMETERY TRUST FUNDS
Due from bank, interest on trust funds,
Ho.
265
419
531
531
O r d e r s  D r a w n
W. W. Phillips, care of McKenney lot, $2.00
John Partridge, care of Page lot, 1.00
H. C. Marden, care of Mason and Smart
lots, 2.00
H. C. Marden, care of Lake lot, 2.00
$7.00
$7.00
SCHOOL FUND
By assessment,
Interest of local school fund,
Unexpended in 1934-35,
Received from State,
Equalization fund, received from State, 
Tuition, received from Corinth,
O r d e r s  D r a w n
Ho.
187
188
189
190
191
192
Vivian Grant, 
Vivian Grant, 
Vivian Grant, 
Vivian Grant, 
Frances Hye, 
Frances Hye,
teaching,
teaching,
teaching,
teaching,
teaching,
teaching,
,600.00 
84.73 
75.86 
1,367.84 
140.00 
98.00
$4,366.43
48.00
24.00
24.00
48.00
48.00
24.00
)25
193 Frances JMye, teaching, 24.00
194 Frances Nye, teaching, 48.00 ’
195 Madelene Buck, teaching, 84.00
196 Madelene Buck, teaching, 72.00
197 Doris Iiafford, teaching, 24.00
198 Doris Iiafford, teaching, 48.00
199 Doris Iiafford, teaching, 24.00
200 Doris Iiafford, teaching, 36.00
201 Margaret .Johnson, teaching, 48.00
202 Margaret Johnson, teaching, 24.00•
203 Margaret Johnson, teaching. 24.00
204 Margaret Johnson, teaching, 48.00
205 Jennie Brann, conveyance, 57.60
206 Jennie Brann, conveyance, 18.00
207 Jennie Brann, conveyance,
7 t * *
45.00
208 Doris Griffin, conveyance, 60.00
• 209 Doris Griffin, conveyance, 20.00
210 Doris Griffin, conveyance,
7  t '  7
40.00
211 A. O. Sawyer, conveyance, 20.00
212 A. O. Sawyer, conveyance, .
f 7 - * 7  i
30.00
213 A. O. Sawyer, conveyance,
*/ * #' 7
10.00
214 D. E. Mason, conveyance, 30.00
215 D. E. Mason, conveyance, 12.00
216 D. E. Mason, conveyance, 34.50
217 D. E. Mason, conveyance, 24.00
218 Jos. Treadwell, conveyance. 42.00
219 Jos. Treadwell, conveyance, 14.00
220 Jos. Treadwell, conveyance, 35.00
'  221 George Worthing, conveyance, 42.00
222 George Worthing, conveyance,
O  1 * ' 14.00
' 223 George Worthing, conveyance, 35.00
224 Kenneth French, conveyance,
* • /
48.00
225 Kenneth French, conveyance. 30.00
227 O. B. Colson, janitor, 8.00
228 O. B. Colson, janitor, 4.00
229 Elsie Wiggin, janitor, 5.00
230 Elsie Wiggin, janitor, 5.00
i
II
26
231 Elsie Wiggin, janitor, 10.00
232 Francis Watson, janitor, 16.00
233 Francis Watson, janitor, 24.00
313 Hilda Bragdon, teaching, 12.00
447 O. B. Colson, janitor, 8.00
472 H. L. Lufkin, conveyance, 26.00
473 H. L. Lufkin, conveyance, 23.00
474 H. L. Lufkin, conveyance, 18.00
475 H. L. Lufkin, conveyance, 20.00
566 H. L. Lufkin, conveyance, 23.00
567 H. L. Lufkin, conveyance, 23.00
568 H. L. Lufkin, conveyance, 34.50
584 Greta Murray, teaching, 48.00
585 Greta Murray, teaching, 48.00
586- Greta Murray, teaching, 24.00
587 Greta Murray, teaching, 24.00
588 Greta Murray, teaching, 36.00
589 Lillian Leighton, teaching, 48.00
590 Lillian Leighton, teaching, 48.00
591 Lillian Leighton, teaching, 24.00
592 Lillian Leighton, teaching, 24.00
593 Lillian Leighton, teaching, 36.00
594 Vivian Grant, teaching, 48.00
595 Vivian Grant, teaching, 48.00
596 Vivian Grant, teaching, 24.00
597 Vivian Grant, teaching, 24.00
598 Vivian Grant, teaching, 36.00
599 Mabel Gray, teaching, 24.00
602 Mabel Gray, teaching, 48.00
603 Mabel Gray, teaching, 24.00
604 Mabel Gray, teaching, 24.00
605 Mabel Gray, teaching, 48.00
606 Lillian Wyman, teaching, 48.00
607 Lillian Wyman, teaching, 48.00
608 Lillian Wyman, teaching, 24.00
609 Lillian Wyman, teaching, 24.00
610 Lillian Wyman, teaching, 36.00
f
' M-
\
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611 Elsie Wiggin, janitor, . 10.00
612 Elsie Wiggin, janitor, 8.75
# 613 H. L. Lufkin, conveyance, 23.00
614 Kenneth French, conveyance, 32.00
615 Kenneth French, conveyance, 16.00
616 Kenneth French, conveyance, 16.00
617 Kenneth French, conveyance, 24.00
618 Kenneth French, conveyance, 32.00
619 Jennie Brann, conveyance, , 40.00
620 Jennie Brann, conveyance, , 20.00
621 Jennie Brann, conveyance, 20.00
622 Jennie Brann, conveyance, 30.00
623 Jennie Brann, conveyance, 40.00 %
624 D. E. Mason, conveyance, 28.00
625 D. E. Mason, conveyance, 14.00
626 D. E. Mason, conveyance, 14.00
• ‘ 627 D. E. Mason, conveyance, 28.00
628 D. E. Mason, conveyance, 14.00
629 A. O. Sawyer, conveyance, , 28.00
630 A. O. Sawyer, conveyance, . 14.00
631 A. O. Sawyer, conveyance, 14.00
633 A. O. Sawyer, conveyance, . 21.00
634 A. O. Sawyer, conveyance, 28.00
# 635 George Worthing, conveyance, 32.00
636 George Worthing, conveyance, 16.00
637 George Worthing, conveyance, 16.00
. 638 W. E. Stevens, wood, 67.00
639 W. E. Stevens, wood, 32.50
^' 640 W. E. Stevens, wood, 32.50 ,
649 Mil es Richardson, conveyance, 40.00
651 O. B. Colson, janitor, 7.00
652 Francis Watson, janitor, 30.00
■> - 692 II. L. Lufkin, conveyance, 23.00
• /  /  «> .  /
693 H. L. Lufkin, conveyance, 23.00
707 Maine Public Health Assn., supplies, .52
708 World Book Co., books, 6.91
709 Benj. II. Sanborn Co., books, 5.47
/
/
■A '
v
710 The Macmillan Co., books, 5.45
711 Ginn & Company, books, 32.58
712 American Book Co., books, 39.36
713 Silver, Burdett & Co., books, .39.42
714 Rand McNally & Co., books, .85
715 Gledhill Co., supplies, .95
716 Burr Printing Co., supplies, 10.66
717 Milton Bradley Co., supplies, 25.79
718 J. L. Hammett Co., supplies, 2.11
719 E. E. Babb & Co., supplies, 18.78
720 R. B. Dunning Co., supplies, 4.60
721 Bemis Bros., supplies, 11.29
722 The Papererafters, Inc., supplies, 25.64
723 S. A. French, wood, 7.00
724 L. M. Harvey, kindling wood, 12.00
725 A. O. Sawyer, conveyance, 14.00
726 Lillian Leighton, teaching, 24.00
727 Mabel Gray, teaching, 24.00
728 Vivian Grant, teaching, 24.00
729 Lillian Wyman, teaching, 24.00
730 Greta Murray, teaching, 24.00
731 Jennie Brann, conveyance. 20.00
7 • /
732 George Worthing, conveyance, 16.00
733 Kenneth French, conveyance, 16.00
r  i  /
734 D. E. Mason, conveyance, 16.00
735 E. B. Eddy, supplies and freight, 2.94
745 George Worthing, conveyance, 32.00
746 George Worthing, conveyance, 24.00
747 O. B. Colson, janitor. 6.00
748 D. E. Mason, conveyance, 8.00
749 D. E. Mason, conveyance, 35.00
750 Georoe Worthing, conveyance, 32.00
o  *  i  • /
751 Vivian Grant, teaching. 48.00
752 Kenneth French, conveyance, 32.00
755 Mabel Grav, teaching, 48.00
756 Lillian Wyman, teaching, 48.00
757 Greta Murrav, teachinc:, 48.00
.1
• 28
29
758 Jennie Brann, conveyance, 40.00
759 Lillian Leighton, teaching, 48.00
760 A. O. Sawyer, conveyance, 28.00
761 Elsie Wiggin, janitor, 7.50
772 Earl French, wood, 62.75
$4,363.92
Unexpended, 2.51
$4,366.43
SNOW REMOVAL FUND
i
*
By assessment, $ 800.00
Received from State, 1,440.73
O r d e r s  D r a w n
No.
1 H. M. Hogan, gas and oil, $ 25.42
2 Earl Phillips, operating tractor, 77.31
4 Harry Graves, wingman, 8.78
5 Alton Mayhew, wingman, 6.80
6 W. C. Storer, operating tractor, 29.12
7 H. S. Clement, plowing snow, 96.80
8 C. E. Wilson, plowing snow, 96.80
9 Owen Goss, labor, 4.82
10 H. L. Hodgdon, wingman, 7.56
11 C. E. Wilson, trucking snow fence, . 4.50
12 George Carrow, wingman, 29.98
13 Everett Phillips, wingman, 11.13
14 H. M. Hogan, gas and oil, 12.05
15 H. C. Marden, labor, 3.30
18 Wendall Clement, wingman, 5.95
23 Bemis Bros., gas and-oil, 26.52
30 H. M. Hogan, gas and oil, 3.33
31 Byron Hilt, wingman, 3.15
25 I. H. Warren, operating tractor, 19.25
27 C. W. Fernald, gas, 18.80
,240.73
t30
33 C. L. Brown & Son, gas, 6.08
34 Ivan B. Friend, gas, 4.87
54 G. H. Overlock, wingman, 3.50
68 J. A. Getchell, operating tractor, 1.75
80 Irvin Graves, labor, 1.00
108 W. C. Smith, labor. 6.82
157 A. B. Felker, labor, .88
457 D. W. Verrill, work on snow fence, 1.63
486 C. W. Fernald, gas, 8.29
492 Bemis Bros., repairs for tractor, 18.60
499 W. A. Ross, trucking snow fence, 5.72
503 I. II. Warren, repairs on tractor, 25.00
504 C. E. Parkman, repairs on tractor, 23.27
505 E. B. Phillips, repairs on tractor, 25.20
506 A. W. Phillips, repairs on tractor, 4.00
519 Homer Hodgdon, work on snow fence, 2.00
526 H. S. Clement, work on snow fence, 10.50
538 Bemis Bros., repairs for tractor, 11.76
540 Bemis Bros., push truck, 54.44
541 H. S. Clement, truck and plow, 77.18
542 Homer Hodgdon, wingman, 12.86
543 Don Hodgdon, wingman. 4.90
545 R. Call, sanding. 2.45
546 C. E. Wilson, truck work, sanding, 8.58
0
549 A. L. Ebbeson, repairs, 21.14
555 Bangor Welding Co., repairs, 27.50
558 L. L. Bemis, electricity for tractor house, 5.00
560 N. H. Bragg & Sons, repairs. 41.35
562 I. H. Warren, repair work. 10.78
569 Eastern Tractor Co.. repairs. 30.78
580 Fred Quinn, sanding, 5.60
581 C. E. Wilson, sanding. 42.87
582 Watson Wing, sanding. 3.32
583 R. Call, sanding. 12.25
600 H. ]\I. Hogan, gas and oil, 11.86
601 E. B. Phillips, operating tractor, 16.80
654 H. L. Hodgdon, wingman. 19.07
655 Bemis Bros., push truck, 91.29
656 H. S. Clement, plow truck, 114.45
659 C. E. Parkman, operator, 25.37
660 E. B. Phillips, wingman, 17.50
667 Bemis Bros., gas for tractor, 33.66
668 I. H. Warren, operator, 28.00 ^
672 H. M. Hogan, gas for tractor, 17.17
676 Bemis Bros., push truck, 128.38
677 H. S. Clement, plow truck, 165.90
679 W. C. Brown, repair work on tractor, 17.75
682 E. B. Phillips, operator, 26.95
683 C. E. Parkman, wingman, 22.05
686 J. G. Goodwin, labor, 1.35
690 I. H. Warren, operator, 12.20
694 0. W. Fernald, gas for tractor, 7.69
696 H. L. Hodgdon, wingman, 17.94
697 Bemis Bros., push truck, 55.25
698 H. S. Clement, plow truck, , 74.02
699 Bemis Bros., gas for tractor, 42.17
768 Byron Hilt, wingman, 12.95
674 H. L. Hodgdon, wingman, v 22.05
*
$1,995.06
Unexpended, 245.67
HIGH SCHOOL TUITION FUND
By assessment, $850.00
Received from State, 360.00
,240.73
$1,210.00
O r d e r s  D r a w n
No.
307 East Corinth Academy, $250.00
308 Town of Hermon, 550.00
309 City of Bangor, ' 36,0.00
310 Town of Dexter, 50.00
$1,210.00
SCHOOL APPLIANCE FUND
▼
By assessment, $200.00
Overdrawn, 8.06
O r d e r s  D r a w n
No. #
234 E. B. Eddy, salary, $14.58
235 E. B. Eddy, salary, 14.58
236 E. B. Eddy, salary, 14.58
237 E. B. Eddy, salary, 14.58
641 E. B. Eddy, salary, 14.58
642 E. B. Eddy, salary, 14.58
643 E. B. Eddy, salary, 14.58
644 E. B. Eddy, salary. 14.58
645 E. B. Eddy, salary,
« /  /  9  '
14.58
646 E. I*. Eddy, salary,
■ /  0
14.58
736 E. B. Eddy, salary and office expense. 17.68
741 Ruth McGraw, S. S. Committee, 10.00
743 S. A. French, S. S. Committee, 10.00
744 I). E. Mason, S. S. Committee, 10.(10
754 E. B. Eddy, salary, 14.58
SCHOOLHOUSE REPAIR FUND
By assessment, $100.00
Overdrawn, 33.03
O r d e r s  D r a w n
No.
226 O. B. Colson, repairs, $ .75
329 Cora Dill, cleaning, 7.00
231 John Thomas, cleaning, 11.00
448 O. B. Colson, cleaning and repairs, 10.00
650 Martha French, washing and oiling floor. 1.50
$208.06
$208.06
$133.03
33
653 Rice & Miller Co., paint for blackboards, 
706 S. A. French, lumber and labor,
753 A. D. McLaughlin, work on shed,
1.20
83.58
18.00
$133.03
No.
647
648
INSURANCE FUND FOR SCHOOL CARS
O r d e r s  D r a w n
Maine Mutual Automobile Ins. Co., 
Maine Mutual Automobile Ins. Co.,
$105.10
25.00
$130.10
PATROL MAINTENANCE
By assessment, 
Overdrawn,
$350.00
26.50
$376.50
O r d e r  D r a w n
Paid to State, $376.50
TRUST FUNDS HELD BY THE TOWN OF LEVANT
Local school fund,
Lake fund, for perpetual care of Laie lot,
Page fund, for perpetual care of lot in Page Cemetery, 
Louisa Mc-Kenney fund, for care of lots in South Branch 
Cemetery,
George Mason fund, for care of George Mason and 
Joseph Smart lots in South Levant Cemetery, 
Minnie Hubbard fund, for care of Hubbard and Booker 
lots in South Levant Cemetery,
i
ABATEMENT OF TAXES
f
P. W. Manning, wood lot, for years 1931-32-
33-34, $11.65
Victor Nyland, wood taxed in Bangor, 31.50
$1,412.16
100.00
25.00
100.00
100.00
150.00
John Mosher, error, 1.60
A. B. French Heirs, on Harriman and Doyne
farms, 18.06
Clarence Blethen, on 1933 poll tax, paid in
Bangor, 3.00
Alton Tarr, paid in Carmel, 18.90
Charles Thayer, paid in Hermon, 2.70
Harold Bassett, moved away, 3.00
Fred Wood, paid in Eddington, 1934, 3.00
$93.41
STANDING OF THE TOWN
R e s o u r c e s
If VCash in the treasury, v  ^
Due from Don Tuck, rent of Nason place,
1934, $ 20.00
Due from State, account of Maurice French, 43.57
Due from I. H. Goodwin, hack taxes, 1,008.02
Due from 1933 taxes. 695.26
/
Due from 1934 taxes, 1,486.89
Due from 1935 taxes, 3,975.56
Tractor and plow, 1,000.00
$8,229.30
L i a b i l i t i e s
i
Due local school fund, $1,412.25
Note on tractor, 1,000.00
Notes to Bernice C. Ruggles, 1,500.00
Notes due D. W. Harrington, 5,000.00
$8,912.25
DELINQUENT TAXES, 1931
E. W. Brann, $ 7.68
F. E. Carter, 14.60
S. F. Clement, 95.12
Charles Carrow, 3.00
V. D. Fitz, 56.55
Heirs of A. B. French, 70.30
Edward Leavitt, 18.12
L. L. Howell, 2.62
Harry Snow, - 14.00
L. E. Tibbetts, 9.50
John Thomas, \ , 3.00
Joseph Wheaton, 3.00
N o n - R e s i d e n t
Heirs of George Hewes,
DELINQUENT TAXES, 1932
F. T. Carter, $ 15.97
S. F. Clement, ' ■ 88.54
Charles Carrow, 3.00
Hellie Clement, t 29.12
V. D. Fitz, 43.52
Heirs of A. B. French, 31.98
Ervin Graves, 48.50
G. M. Hodgdon, 37.44
Heirs of B. F. Lufkin, • 2.96
Lowell Lufkin, 3.00
Edward Leavitt, 14.70
B. W. Mavhew, ' 25.38
O  '
Alton Mayhew, 1.82
Edith Phillips, 18.12
Etta M. Pomroy, 64.00
S. T. Rose, 106.22
J. W. Sewall, 4.04
Harry Snow, 13.40
Edith Storer, - 11.62
Percy Teague, 35.95
L. E. Tibbetts, 16.90
Heirs of J. P. Turner, 8.08
John Thomas, 1.00
$297.49
»
$16.50
t
t
9
I
I
I
I
Mrs. John Thomas, 13.75
Albert White, 3.00
H. S. Watson, 17.82
H. L. Pomroy, . 3.00
N o n - R e s i d e n t
i
Heirs of George Hewes,
Total due on 1931 and 1932 taxes,
DELINQUENT TAXES, 1933-34
S. F. Clement, $ 68.52
Nellie Clement, 26.88
V. D. Fitz,
/
49.45
Heirs of A. B. French, 20.48
Heirs of E. P. French, 38.98
Charles Fitz, 3.00
Ervin Graves, 41.40
Nelly Henderson, 4.80
Bula Hodgdon, 37.47
Arthur Jackson, 3.00
Mrs. G. A. Kenney, 1.92
Edna Lassell, 17.61
P. W. Manning, 4.20
P. W. and Heirs of Nellie Manning, 26.40
Etta Pomroy, 100.80
Heirs of William Preble, 4.40
N. A. Pomroy, 29.88
Clarence Peterson, 3.00
James Peterson,
/
3.00
G. N. Robinson, 69.72
Sumner Rose, 50.00
George W. vSewall, 3.96
J. W. Sew all. 3.00
Percy Teague, .83
L. E. Tibbetts, 16.56
$662.83
$31.20
$1,008.02
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Albert White, 7.80
Albert- Woodard, 3.00
$640.06
17  N o n -R e s id e n t
Isador Cohen, . $ 7.20
Heirs of George Hewes, 24.00
Ethel C. Pike, 24.00
$55.20
Total due on 1933-34 taxes, $695.26
t
DELINQUENT TAXES, 1934-35
%
Fred Bubier, $ 59.50
S. F. Clement, 69.00
Nellie Clement, ’ 30.80
Mrs. W. E. Clark, - 11.00 '
F. M. Colbath, 16.80
E. L. Corson, 11.55
R. H. Colbath, 49.80
H. A. Clark, . * 1.60
V. D. Fitz, 1 5.20 . .
Heirs of A. B. French, 29.73
E. P. French, - 77.00-. . . 7
A. B. Felker, 16.00- :i
J. G. Goodwin, . 68.40 ' i
Ervin Graves, 1 2.40
G. M. Hodgdon, 33.00 • h
Bnla Hodgdon, 65.20
Elmo Henderson, 3.00
Edna Lassell, 110.60
Roscoe Lassell, 3.00
Lowell Lufkin, ! . s: . 3.00,
P. W. and Heirs of Nellie Manning, 30.30
P. W. Manning, 3.00 ;l
B. H. Mayhew, 6.52
Doudass MacConnell, 64.30O '
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A. D. McLaughlin,
Nellie McPheters,
Mrs. Etta Pomroy,
Heirs of William Preble, 
M. P. Roberts,
G. N. Robinson,,
L. E. Richards,
Sumner Rose,
J. W. Sewall,
Harry Snow,
Percy Teague,
L. E. Tibbetts.
Heirs of .T. P. Turner,
C. R. Thompson,
E. H. Waugh,
Joseph Wheaton,
TI. S. Watson,
N o n - R e s i d e n t
Isador Cohen,
Heirs of Fred Goodwin, 
Heirs of George Hewes, 
A. P>. Miller,
Archie Morrison,
H. B. Nowell,
Ethel Pike,
Mrs. E. B. Weeks, 
Claude King,
70.40
5.50 
96.30
16.50 
17.19
9.50
3.00 
105.60
4.40
6.94
57.50
16.50 
29.70 
18.46
54.50
3.00 
6.55
$1,292.24
$ 8.30 
6.60
27.50 
31.25 
11.00
33.00
27.50
44.00 
5.50
$194.65
Total due on 1934-35 taxes $1,486.89
DELINQUENT TAXES, 1935-36
Harley Adams,
Vern Boyd,
« /  '
W. W. Archer.
$ 8.17
3.00
3.00
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R. L. Brick, 45.50
Fred Bubier, 74.80
S. D . Call, 71.70
Charles Carrow, 3.00
S. F. Clement, 82.70
Nellie Clement, 32.10
Mrs. W. E. Clark, 12.60
Charles Cain, 28.40 '
F. M. Col bath, 15.80
E. L. Corson, 22.10
R. H. Colbath, 54.00
Reuben Call, 3.00
Elmer Call, 226.10
Bert Cookson, 4.20
R. 0. Dunning, 12.60
Heirs of A. B. French, 106.43
Heirs of E. P. French, 86.90
Annie French, 85.10
Earl French, 66.40
S. A. French, 15.42
Alvin Fitz, 3.00
J. A. Getchell, 29.78
J. G. Goodwin, 136.90
Ervin Graves, ' 53.40
G. M. Hodgdon, 70.10
Leon Hodgdon, 3.00
Rol a nd Hodgd on, 49.97
L. M. Harvey, 66.80
S. L. Hawes, 37.30
Bui a Hodgdon, 70.20
Stanley Kolloch, 3.00
Edna Lassell, 125.40
Edward Leavitt, 91.00
P. W. and Heirs of jSTellie Manning, 34.70
H. C. Harden, 40.25
B. IL. Mayhew, 46.10
Alton Mayhew, 3.00
40
Douglass MacConnell, 44.10
A. D. McLaughlin, 62.00
Oscar Milliken, 83.25
Nellie McPheters, 6.30
Ralph Mann, 3.00
Fred Nickerson, , .60
L. L. Nowell, 2.80
Bert Overlock, 7.60
W. H. Pomroy, 61.73
Polly A. Pomroy, 44.10
L. E. Pomroy, 6.20
J. F. Perkins, 122.50
Etta M. Pomroy, . 25.00
Heirs of W. M. Preble, 18.90
Heirs of W. E. Randall, 25.20
G. N. Robinson, 68.90
L. E. Richards, 3.00
Harry Snow, 15.60
M. P. Simpson, 56.40
Percy Teague, 60.80
A. R. Cole, 31.00
A. B. Felker, 48.40
W. E. Tay, 272.50
J. S. Thompson, 25.40
Florence Thompson, 44.10
Frank Tibbetts, 52.00
L. E. Tibbetts, 18.90
Heirs of F. W. Turner, 30.40
Heirs of J. P. Turner, 34.00
C. R. Thompson, 67.00
Don Tuck, 3.00
E. H. Waugh, 50.70
Joseph Wheaton, 4.60
N. W. Wing, 28.50
G. F. Watson. 35.80
H. S. Watson, 21.90
Willis Woodard, 3.00
41
Maurice French, • 3.00
Mrs. A. H. McLaughlin, 12.60
--------------$3,431.70
N o n - R e s i d e n t
Isador Cohen, $ 9.50
J. U. Day, 6.30
Mary E. Pierce, 7.55
George Goodwin, 101.55
Heirs of George Hewes, 25.20
E. C. Gilbert, 12.60
Oliver C. Leathers, 6.30
A. B. Miller, 50.40
Mrs. Ned Moore, 37.80
C. S. Merrill, 12.60
Archie Morrison, 12.60
H. B. Nowell, 31.50
James Peterson, 10.10
Ethel C. Pike, 31.50
Horatio Perkins, 6.30
W. A. Bogan, 6.30
Earl Stevens, 47.30
Heirs of E. S. Turner. 1.26
George Atkins, 25.20
Heirs of C. F. Thompson, 12.60
Mrs. E. B. Weeks, 50.40
Fred Church, 31.50
William Embleton, 6.90
$543.86
Total due on 1935-36 taxes, $3,975.56
*
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TREASURER’S REPORT
D e b i t s
Cash on hand, March 1, 1935, $ 59.43
Received from :
Fred Simpson, burial of child, 7.85
Rent of Nason place, 25.00
Kenduskeag, snow removal. 00.90
Stetson, snow removal, 102.45
Town clerk, dog licenses. 108.00
Cemetery trust funds, 5.28
Annie Tay, dishes, bed, etc., sold, 4.00
N. H. Bragg k  Sons, mdse, returned, 17.45
Town of Corinth, tuition and conveyance, 98.00
Merrill Trust Co., loan, 2,000.00
D. W. Harrington, loan, 4,000.00
Town of Dexter, account of Orcutt, 407.61
City of Bangor, account of Burgess, 67.37
State;, porcupine bounty. 36.10
State, snow removal, 1,440.73
State, bank stock interest, 5.96
State, account of Oookson, 99.23
State, account of Maurice French, 53.41
State, dog license refund, 62.32
State, school fund, 1,727.84
State, school equalization fund, 140.00
State, fifty-fifty road. 50.00
State, third class road. 1,385.88
State, State aid road. 2,025.40
Excise tax, 516.77
I. H. Goodwin, taxes, 491.43
Taxes, 1933-34, 403.56
Taxes, 1934-35, 1,299.57
Taxes, 1935-36, 9,880.00
$26,581.54
C r e d i t s
Paid 1934 orders held over, $ 1,333.56
State tax, 1,678.11
County tax, 469.41
Notes and interest, 3,206.68
Interest to Harrington, 50.00
Interest to Buggies, 90.00
State, dog licenses, 108.00
Town orders, 18,741.28
State, patrol maintenance, 376.50
Cash on hand, 528.00
$26,581.54
Kespectfully submitted,
H e l e n  A. H i g g i n s ,
Treasurer of Levant.
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REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To the Superintending School Committee and the Citizens of
Levant:
I herewith submit the annual report o f the schools of Levant 
for the municipal year ending February 15, 1936.
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
Ruth McGraw, Term expires March 1936
D. E. Mason, Term expires March 1937
S. A. French, , Term expires March 1938
The work done in our schools during the past year has been 
very satisfactory. We have employed teachers well trained for 
their positions and the parents have co-operated in every way 
possible. Only one of last year’ s teachers remained. Miss Vivian 
Grant who taught very successfully the Village primary last 
year was retained. Miss Lillian Leighton was secured for the 
grammar grades. Miss Leighton is a very efficient teacher.
The school at South Levant is in charge of Mrs. Mabel Gray, 
Mrs. Gray has done excellent work.
At West Levant Miss Greta Murray is in charge of the 
grammar grades and Miss Lillian Wyman the lower grades. 
They are capable teachers and have given satisfaction to all 
concerned.
REPAIRS
The principal repairs during the year have been made at West 
Levant. The woodshed has been remodeled and adequate space 
provided for housing the wood. Your attention is called to the 
condition of the shed at Levant Village. Repair o f this is 
urgently needed; I think the amount recommended will care for 
this and make other minor repairs.
RECOMMENDATIONS
Common Schools ' $2,700.00
High School Tuition 900.00
Repairs 150.00
Careful consideration has been given these recommendations 
and it is believed they can be made to cover the expense of 
maintaining the scoools for the next year.
In closing I wish to thank the Superintending School Com­
mittee and citizens for their support and co-operation. 11
\
Respectfully submitted,
Elm er  B. E d d y ,
I
Superintendent of Schools. 
COMMON SCHOOL ACCOUNT
.  x • ic\d nn
*  * •  ii • IAmount raised by town $2,600.00
Amount received from state 1,367.84
Equalization fund 140.00
Tuition and conveyance from Corinth 98.00
Interest on school fund 84.73
Unexpended balance 75.86
$4,366.43
SALARY OF TEACHERS
Frances Nye, Levant Grammar $144.00
Lillian Leighton, Levant Grammar 252.00
Vivian Grant, Levant Primary 396.00
Madeline Buck, So. Levant 156.00
Mabel Gray, So. Levant 240.00
Doris Rafford, W. Levant Grammar 132.00
Greta Murray, W. Levant Grammar 252.00
Margaret Johnson, W. Levant Primary 144.00
Lillian Wyman, W. Levant Primary 252.00
Hilda Bragdon  12.00
$1,980.00
✓
✓
t
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CONVEYANCE
Doris Griffin $120.00
A. 0 . Sawyer 207.00
D. E. Mason 233.50
Harland Lufkin 236.50
Jennie Brann 330.60
J. Treadwell 91.00
Geo. Worthing 259.00
Kenneth French 246.00
Miles Richardson
FUEL
40.00
W. E. Stevens $132.00
D. E. Mason 24.00
L. M. Harvey 12.00
S. A. French 7.00
Earl French
JANITORS
62.75
Frances Watson $70.00
Elsie Wiggin 46.25
0. B. Colson
BOOKS
33.00
Silver Burdett Co. $39.42
American Book Co. 39.36
Ginn and Co. 32.58
World Book Co. 6.91
Benj. H. Sanborn Co. 5.47
The Macmillan Co. 5.45
Rand McNally Co. .85
$1,763.60
$237.75
$149.25
$130.04
47
SUPPLIES
The Papercrafters $25.64
Bemis Bros. 11.29
R. B. Dunning Co. 4.60
Edw. E. Babb and Co. 18.78
J. L. Hammett Co. 2.11
Milton Bradley Co. 25.79
Burr Printing Co. 10.66
E. B. Eddy 2.94
Gledhill Bros. .95
Maine Public Health Association  .52 $103.28
Total $4,363.92
Unexpended $2.51
HIGH SCHOOL ACCOUNT
^ •
I ,
Amount raised by town $850.00
Received from State 360.00
$1,210.00
Town of Hermon $550.00
Earl and Ruth Brick, Eleanor and Louise 
Warren, Robena Gardner, Chalmers 
Goodwin, Martha French, Regena 
Parkman, Theadore Perkins
City of Bangor 360.00
Kenneth, Leroy and Virginia Bemis,
Harry Graves, Doris Titcomb, Linwood 
Leavitt,
I
East Corinth Academy 250.00
Everett ^and Sidney Higgins, Norman 
McGraw, Ruth Foss, Floyd Brown
Town of Dexter 50.00
Murial and Helen Worthing
$1,210.00
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TOWN WARRANT
P e n o b s c o t , s s . L e v a n t , M a i n e , Feb. 28, 1936.
To /. H. Goodwin, a Constable in the Town of Levant, in said
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said Town of Levant, qualified 
to vote in town affairs, to assemble at the town house in said 
town, on Monday, the ninth day of March, A. I). 1936, at ten 
o’clock in the forenoon, to act on the following articles, to wit:
Article 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk for the ensuing; vear.
n  0 /
Art. 3. To see if the town will vote to accept the town report 
as printed.
Art. 4. To elect three selectmen, assessors and overseers of the 
poor.
Art. 5. To elect a member of the superintending school com­
mittee to serve for three years.
Art. 6. To elect a road commissioner or commissioners.
County, G r e e t i n g  :
Art. 7. To see what sum of money the town will grant and 
raise to be expended for the repair of roads and bridges, to be used 
for summer work.
Art. 8. To see what sum of money the town will grant and raise
for snow removal for the year 1936-37.
»
Art. 9. To see what sum of money the town will grant and raise 
for patrol maintenance for the year 1936-37.
Art. 10. To see what sum of money the town will grant and 
raise for the support of schools.
Art. 11. To see what sum of monev the town will grant and
* i '  o
raise for school appliances.
Art. 12. To see what sum of money the town will grant and 
raise for repair of schoolhouses and outbuilding's.
i
Art. 13. To see what sum of money the town will grant and 
raise for high school tuition.
Art. 14. To see what sum of monev the town will grant and«/ . o
raise for the support, of poor.
Art. 15. To see what sum of monev the town will grant and
t '  o
raise for contingent expenses.
Art. 16. To see what sum of money the town will grant and 
raise for memorial purposes, care of cemeteries, and for interest
S’
on the local school fund.
Art. 17. To see if the town will vote “ yes” or “ no”  on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to State aid as provided in Section 19, Chapter 25, of the 
Revised Statutes of 1916.
Art. 18. To see what sum the town will appropriate and raise 
for State aid road construction (in addition to the amounts regu­
larly raised for the care of ways, highways and bridges) under 
the provisions of Section 19, Chapter 28, Revised Statutes of 1930, 
or under the provisions of Section 3, Chapter 173, Public Laws 
of 1935.
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\Art. 19. To sec what sum of money the town will grant and 
raise for cutting bushes.
Art. 20. To see if the town will grant and raise the sum of 
$131.00 for school bus insurance.
Art. 21. To see if the town will vote to grant and raise the 
sum of $471.00 for maintenance of third class road.
Art. 22. To see if the town will vote to grant and raise the sum 
of $40.00, or more, for school nursing in the Town of Levant 
under the auspices of the Bureau of Health of the State Depart­
ment of Health and Welfare.
Art. 23. To see if the town will grant and raise $1,000.Of) for 
annual payment on the tractor and snowplow.
Art. 24. To see if the town will vote to grant and raise money, 
and say how much, to fix the fence around the sclioolhouse at 
Levant Village, or act anything relative thereto.
Art. 25. To see if the town will vote to grant and raise money, 
and say how much, to build the bridge on the Kenduskcag Road 
between the houses of B. W. Higgins and W. W. Phillips, or act 
anything relative thereto.
Art. 26. To see if the town will vote to instruct, the treasurer 
to deduct 50% of all orders after May 1 to any person owing the 
town a tax, or act anything relative thereto.
Art. 27. To see if the town will vote to raise $500.00 to he 
expended on the Brann Road, so-called, beginning at the road 
leading from West Levant to Kenduskeag, and building as far as, 
and as your road commissioner was ordered to build bv vour select-
4  #/
men, Fernald and Warren, last year, which was not done. The 
balance to be expended on Steams Hill, so-called, or act anything 
relative thereto.
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Art. 28. To choose a tax collector
Art. 29. To choose a treasurer and fix compensation.
Art. 30. To see if the town will vote to authorize the treasurer, 
with the consent of the selectmen, to hire money necessary to meet 
bills during the municipal year in anticipation of, and to be paid 
out of the current year’s taxes, and to execute and deliver the 
negotiable promissory note or notes of the town therefor.
Art. 31. To see if the town will vote to refund to H. L. Luf­
kin the sum of $50.40, being the tax on buildings burned, for the 
year 1935.
Art. 32. To see if the town will vote to refund G. M. Hodgdon 
for personal tax on Campbell Bros, for the year 1928, amounting 
to $67.60; and on P. W. Manning, $20.60; and on J. R. & P. W. 
Manning, $17.60, for the year 1928; and on P. W. Manning for 
the year 1929, $11.20; and on J. R. & P. W. Manning for the 
year 1929, $19.20; all amounting to $136.20.
Art. 33. To elect 'constables and all other necessary town 
officers.
The selectmen give notice that thcv will be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at the town 
house at 9.00 o’clock in the forenoon of the day of said meeting.
Fail not to make due service of this warrant and return your 
doings thereon at the time and place of said meeting.
V
Given under our hands at Levant, this 28th day of February,
A. P. 1936.
Respectfully submitted, •
C. W . F e r n a l d ,
I. H. W a r r e n ,
9
C. C. B r o w n ,
Selectmen of Levant.
( t U x .

